













































































































































































いる」の ₄ 項目）、Q ₆ ：承認欲求の満足度（「体
系や容姿をほめられる」「人から必要とされてい
る」「周囲から正当な評価を受けている」「社会に




分の主義を貫いている」の ₄ 項目）、Q ₈ ：信仰
の有無（特定の宗教を選択）とその信仰度、以上
である。
　Q ₂ は〝 ₀ ：とても不幸である〟から〝10：と
ても幸福である〟の11段階、Q ₃ ～Q ₇ は〝 ₀ ：
あてはまらない〟、〝 ₁ ：ややあてはまらない〟、
〝 ₂ ：どちらでもない〟、〝 ₃ ：ややあてはまる〟、
〝 ₄ ：あてはまる〟の ₅ 段階尺度で回答を得た。














無宗教 68 45. 3
仏教 22 14. 7
キリスト教 30 20. 0
天理教 26 17. 3














　Q ₃ ～Q ₇ の欲求満足度に関する全20項目と主
観的幸福度について相関分析を行った。相関分析
の結果、主観的幸福度に相関することが示された































（相関係数はそれぞれ0. 241*、0. 248*、0. 437**、
0. 283*、0. 319**、0. 474**、0. 313**、0. 267*、




















1 　（定数） 3. 378 2. 011 1. 679 . 112
　　生存欲求  . 000  . 160 -. 001 -. 003 . 998
　　安全欲求  . 031  . 214  . 054  . 146 . 885
　　愛所属欲求  . 114  . 225  . 178  . 507 . 619
　　承認欲求  . 107  . 178  . 164  . 601 . 557






























1 　（定数）  . 484 1. 915  . 253 . 803
　　生存欲求  . 004  . 091  . 007  . 039 . 969
　　安全欲求 -. 015  . 127 -. 024 -. 118 . 907
　　愛所属欲求  . 405  . 145  . 541 2. 786 . 010
　　承認欲求  . 170  . 111  . 262 1. 529 . 139







1 　（定数） -1. 154 3. 243  -. 356 . 726
　　生存欲求 　. 205  . 155  . 276  1. 323 . 201
　　安全欲求  -. 188  . 169 -. 211 -1. 109 . 280
　　愛所属欲求 　. 749  . 248  . 613  3. 016 . 007
　　承認欲求  -. 283  . 212 -. 344 -1. 334 . 197







1 　（定数） 1. 576 1. 243 1. 268 . 210
　　生存欲求  . 105  . 074  . 181 1. 421 . 160
　　安全欲求  . 095  . 078  . 160 1. 205 . 233
　　愛所属欲求  . 159  . 099  . 190 1. 607 . 113
　　承認欲求  . 154  . 079  . 252 1. 939 . 054
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Religion and Subjective Well-being




 Numerous statistical studies have been conducted on subjective well-being, and, in recent years, studies showing 
that religions contribute to subjective well-being have drawn much attention.  More than 70% of contemporary 
Japanese being reported as non-religious, what kind of factors are contributing to the “happiness” of the Japanese? In 
order to answer this question, we conducted a questionnaire survey on subjective well-being among youth, and 
carried out statistical data analysis.  The results show that subjective well-being fluctuate easily for non-religious 
individuals because of many factors affecting them.  Furthermore, satisfaction of esteem needs (Maslowʼs hierarchy 
of needs) strongly contributes to happiness in non-religious groups.  Based on these results, we consider the problem 
of mental health in modern young generation, from a psychopathological point of view.
Key words：Religion, subjective well-being, modern young generation, Maslow, unhappiness-switch
